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A SCHISTOSTEGA OSMÜNDACEA BOLD. DR SCHÖBER EMIL 
FELFEDEZTE LELŐHELYEIRŐL. 
Irta: Győrffy I. (Szeged). 
78.-ik életévében húnyt el id. Dr Schöber Emil 
(született Kapnikbányán, Szatmár vm. 1860 márc. 
3. ; meghalt Nyíregyházán, 1937 szept. 17.) a szat-
mári kir. kath. főgymnasium volt tanára. En-
magát továbbmívelő minta-tanár volt, akinek 
neve irodalmi működése révén is ismeretes. 
Dr. Schöber Emil tanár úrral sokszor váltott 
levelezésünk egyik fordulóját érdemesnek tartom 
itt , közreadni. — Tegyünk ezzel is a jó, lelkes 
tanár sírjára egy szál v i rágo t . . . 
t Dr. Schöber Emil (in litt. 1932. 28. VII. 
ad me) következőket írja az általa lelt Schistostegák 
termőhelyéről: 
„. . . Gyűjtésemnek a tetőpontja azonban a 
Schistostega osmundacea-nak meglelése volt 1894-
ben. Ennek históriája a következő. Évtizedeken 
át családommal déli Szepességen, Szomolnokon 
nyaraltam és egy erdei sétánkon boldogult fele-
ségem az „Oberer Graben"-nek egy elhagyott tár-
nájában sajátságos zöldes fényt látott, amely 
szokatlanul eltért a reves fa világától. Nem mer-
tem szemeimnek hinni, midőn bemászva a tár-
nába, a Schistostega gyöngéd száracskáját meg-
pillantottam, amelynek magyarországi kérdéses 
előfordulását Hazslinszkyből ösmertem. Mivel 
mikroszkópomat állandóan magammal hoztam — 
akkoriban a moszatok érdekeltek nagyon — csak-
hamar gyönyörködtem a protonema világító gömb-
jeiben. Azóta valósággal vadásztam a Schisto-
stegára s megállapítottam, hogy a kelet-nyugat 
felé húzódó szomolnoki völgynek déli ( ! ) oldalán, 
a Máriahegyi (Marienberg) országútnak, továbbá 
az Oberer Graben-nek minden sziklarepedésé-
ben*), fagyökerek**) gödreiben előfordul, egy 
ilyen üreget le is fotografáltam, de az északi ol-
dalon nem leltem meg sehol. Megtaláltam továbbá 
a Schistostega-t a szomolnoki völgyből kiágazó 
barkai úton (erdei út) , még pedig közvetlen a 
szádelői völgy előtti sziklák repedéseiben, tehát 
már Abaúj-Torna megyében, végül Margitfalu-
nak a Hernádot szegélyező szikláiban, vagyis Sáros 
megyében. Szomolnokon legszebben, illetőleg leg-
pompásabban világított a Schistostega Höllenhöhe 
nevű hegy erdejének egyik elrejtett zúgában lévő 
összeomlott tárnában. Itt olyan pompásan volt ki-
fejlődve a Sch., hogyha Szomolnokon turista egy-
let lett volna, okvetlenül védelem alá helyezi. Le-
letemről jelentést tettem a Term. tud. Társ. nö-
vénytani szakosztályának 1896 II. 12. tartott ülé-
sén. A Sch. utáni vadászatot folytattam a Tátrá-
ban 1909-ben, mert igen különösnek találtam, 
hogy onnan nem volt ösmeretes s mivel tudtam a 
keresés technikáját, csakhamar rábukkantam a 
mengusfalvi völgyben, midőn a poprádi tó felé 
igyekeztem családostul. Az itt talált protonemás 
földet Filarszky kedves barátomnak adtam át. 
(Lásd: Szurák. Adatok É. M. mohaflórájához. Bo-
tanik, Közi. 1911. X . k. pag. 169.)." 
Irodalmunk fenti 1—6. lelőhely közül csupán 
a Magas-Tátrai leihelyet ismertette bővebben (1. 
Szurák in B o t an. K ö z i . X . 1911:169); a 
Szomolnoki-t csupán általánosságban („Szomol-
nok") közölte volt a T e r m . t u d . K ö z i . 
X X V I I I . 1896:390, 
*) Az Aranyos völgyében magam te sziklaodú-
ban láttam és szedtem, adnot. Győrffy. 
»*) Csúcsa mellett bold. Péteri! Márton-nal — 
egykori múzeumi örömmel — mi is patak alá mosta, 
földdel megrakott fagyökér-boltozatok alatt gyűjtöt-
tük be nagy tömegben exs.-unk számára, adnot. 
Győrffy. 
